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KATA PENGANTAR  
 
 Assalammualaikum Wr.Wb   
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga 
pelaksanaan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata dapat diselesaikan. Penyusun menyadari bahwa Laporan Kuliah Kerja Nyata 
ini jauh dari kesempurnaan dalam proses penyusunannya. Melalui kesempatan ini dengan kerendahan hati, penyusun mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:   
 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan  
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku kepala Lembaga Pengabdian dan Penelitian  Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan dan bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata beserta 
jajaran KKN Universitas Ahmad Dahlan  
3. Bapak Fandi Akhmad,S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
4. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Gunungkidul 
5. Bapak Sunaryanta selaku Bupati Gunungkidul 
6. Bapak R.Haryo Ambar Suwardi.,S.H.,M.Si. selaku Panewu Patuk 
7. Bapak Sukasto selaku kepala Desa Ngoro-oro  
8. Ibu Rukmini selaku kepala Dusun Sepat ,serta Ketua RT 5,6,7, dan 8  
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